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Cypripedium acaule Pink Lady's 
Orchidaceae Slipper 
Locality Jack Lake , Chippawa twp . sec . 1 
Habitat along lake 
State Li chigan County r,1i cost a 
Collector S . 1 . wLt s on Date J une 11 , 19 S6 
